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La investigación tuvo como objetivo general Determinar la influencia que 
existe entre la comunicación interna en los estilos de liderazgo del área SDRG en 
el MTPE-  Jesús María, 2016; con la finalidad de determinar la influencia que 
existe entre la comunicación interna en los estilos de liderazgo. Es una 
investigación aplicada de diseño no experimental de corte transversal, una 
población constituida por  50 trabajadores. Se trabajó con una muestra censal de 
50 trabajadores con la técnica de la encuesta y como instrumento en cuestionario 
de 20 preguntas. En conclusión, la comunicación interna tiene una influencia 
significativa en los estilos de liderazgo, debido a que la mayoría de los 
trabajadores no perciben una adecuada comunicación con sus jefes directos y a 
la vez el líder no contribuye al cumplimiento de estas acciones. 
Palabras Clave: comunicación interna, comunicación vertical descendente 




The research had as general objective to determine the influence that exists 
between the internal communication in the styles of leadership of the area SDRG 
in the MTPE- Jesus Maria, 2016; With the purpose of determining the influence 
that exists between the internal communication in the styles of leadership. It is 
applied research of non-experimental cross-sectional design, a population 
constituted by 50 workers. We used a census sample of 50 workers with the 
survey technique and as a questionnaire instrument of 20 questions. In 
conclusion, internal communication has a significant influence on leadership 
styles, since most workers do not perceive proper communication with their direct 
bosses and at the same time the leader does not contribute to the accomplishment 
of these actions. 
Keywords: internal communication, downward and upward vertical 
communication, horizontal communication, leadership, transactional and 
transformational leadership. 
 
